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平成 年度はブログサービスを に変え、平成 年度と同様の授業で研究を

















































池田伸子（ ） 導入と開発と実践 くろしお出版
鎌田修他（ ） 中級から上級への日本語
黒川直子（ ） を使った日本語教育
第３回 日本語教育とコンピュータ 国際会議 発表レジュメ
セリガー，ハーバート・ ，ショハミー，イラーナ，土屋武久他訳（ ） 外国語教
育リサーチマニュアル 大修館書店
西郡仁朗（ ） アジア技術者育成での事前日本語研修 マルチメディアと遠隔教育
による研修構想 人文学報 号 首都大学東京都市教養学部人文・社会系
宮本節子（ ） マルチメディア語学学習教材の開発と評価 溪水社
山本かすみ、平井美香（ ） 初中級クラスへの の導入 第３回 日本語教育と
コンピュータ 国際会議 発表レジュメ
（ ）
